








































































































































los sulfuros presentes en 
ciertos áridos aumentan el 

















































































































































































Como  conclusión  hay  que  establecer  que  los  estudios  de 
laboratorio han permitido definir mejor las diferentes etapas 
del proceso que acarrea la degradación del hormigón:

























superficie  del  hormigón  con 
la disolución agresiva;
2º.­  penetración  de  los 
aniones  SO4­2  por  difusión 

























6º.­  evolución  de  la 
penetración de los sulfatos  
favorecido por las fisuras
7º.­  progresión  del  ataque 
siguiendo  un  frente  de 
degradación  donde  el 










6º.­  evolución  de  la 
penetración de los sulfatos  
favorecido por las fisuras
7º.­  progresión  del  ataque 
siguiendo  un  frente  de 
degradación  donde  el 


















































textura  de  los  hidratos 














El  aumento  de  la  compacidad  de  los 
hidratos  =>  una  reducción  de  la 










La  cantidad  de  poros  capilares 
superiores a 30 nm y el radio medio de 







































































Los  cementos  con  adiciones  de  fillers  calcáreos  son 
































Por  tanto,  y  como  para  la  mayoría  de  los  ambientes 
agresivos,  la  permeabilidad  del  hormigón  se  constituye 
como factor esencial. 
Utilizar  un  cemento  con  un  bajo  contenido  en  C3A  es  una 
precaución complementaria donde  la objetivo es conseguir   
una durabilidad suficiente en caso de que, accidentalmente, 
el hormigón sea más poroso de lo previsto (exceso local de 
agua en el momento de puesta en obra, por ejemplo).
